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Landbohoistolen 8,0 30te 15,3 2den - i - i s 28" 0,08 13,0 16 61
Hindholm ved 
Nestved . . . 8,0 30,e 16,4 4de -j-2,3 19,8 17 72
NaSgaard ved 
Stubbekøbing 7,6 27de 14,6 2den -f-2,0 28" 0,35 14,1 15 68
Smidiirup ved 
Hjorring . . 7,5 30te 13,3 7de -s-4,2 14,9 8 67
Tårum ved Varde 7,6 30te 15,3 2den 4-2,9 21,0 16 74
Skaarupgaard 
ved Aarhuus 7.3 30te 13,6 8de 4-2.S 28« 1,48 7,3 13 61
Maibolgaardved 
Sonderborg. 7,9 30te 15,4 '4de -^-3,8 15,5 15 mangler.
P a a  Landbohoistolen havdes  den laveste V arm egrad  den 
3die og 8de med -i- 2 , 0 °  C . .  Paa  H in d h o lm  den 2den  med 
- i -  2 , 3 °  og p aa  S k a a r u p g a a r d  den 8de med ->  3 , 0 °  C.
P a a  Landbohoistolen var  V a rm en  i 5 D o g n  under  F ry se ­
punktet, p aa  H indho lm  i 6 og p aa  S k a a r u p g a a r d  i  12 D o g n .
I  T å r u m  fa ld t  den 31te 10 ,8  Linier R egn .
P a a  H indho lm  h ar  der v a r e t  H agelfa ld  paa  7 forstjellige 
D a g e ,  p a a  M a ib o lg a a rd  5 ,  S k a a r u p g a a r d  4, Landbohoistolen 
3 og T å ru m  2.
Ligesom i  A p r i l  h a r  V in d e n  ogsaa i M a i  overvejende 
hold t  sig mellem Vest og N ord .  D e n s  R e tn in g  i a g t ta g e s  3
G a n g e  daglig ,  a l tsaa  i M a i  M a a n e d  ia l t  93  G a n g e ,  og deraf 
h a r  den vcrret i de ncrvnte H im m elh jo rncr  eller mellem dem : 
p a a  L andbohoiflo len  53  G a n g e ,  H indho lm  50 .  Ncesgaard 4 4 ,  
S m id s t ru p  59 ,  T å ru m  59 ,  S k a a r u p g a a r d  4 5  og M a ib o lg a a rd  
59  (deraf 4 3  G a n g e  i N . ) .


































Landbohoiflolen 16,1 16de 22,2 1ste 11,0 28" 0,52 35,0 13 63
Hindholm . . . 16,1 16de 23,7 1ste 12,1 37,9 11 65
Ncesgaard. . . 14,7 l6de 20,0 2den 10,7 28" 0,36 53,8 13 78
Smidstrup. . . 14,7 15de 18,7 1ste 9,3 21,6 12 65
Tårum ............ 15,3 13de 13,4 1ste 11,9 22,6 11 71
Skaarupgaard. 14,7 l5de 18,5 1ste >14 28" 1,83 32,9 l5 72
Maibolgaard . 15,2 16de 18,7 2den 11,1 41,4 12 mangler.
P a a  Landbohoiflo len  havdes  den laveste V a rm e  den 4be 
med 7 ,2 °  E . , p a a  H in d h o lm  samme D a g  med 6 , 3 °  C . ,  p a a  
S k a a r u p g a a r d  ligeledes den 4de med 4 , 5 °  C .
J u n i  M a a n e d  har  vcrret r i ig  p a a  hyppige og tem m elig t  
stcrrke Regnskyl. S t s r s t  Regnmcrzigde fa ld t  der ved L an d b o ­
hoiflolen den 3 0 te ,  nem lig  13 ,5  Linier,  p a a  H indho lm  den 
25de 8 , 1 " ' ,  p a a  S k a a r u p g a a r d  den 1ste 8 , 3 " ' ,  p aa  Ncesgaard 
den 30te  1 1 , 9 '" ,  i S m id s t ru p  den 1ste 4 , 2 " ' ,  i T å r u m  den 
10de 5 , 8 ' "  og p a a  M a ib o lg a a rd  den 22de med 11 ,0  Linier.
A n m .  M a a n e d e n s  M idde lvarm e er ved Landbohoiflo len  
bestemt ligefrem som M id d e l ta l  af I a g t t a g e l s e r  Kl.  7 ,  12 og 
1 1 ;  I a g t ta g e ls e rn e  Kl.  8 ,  2 og 10  have givet 8 , 5 8 °  C . ,  
a l tsaa  en Forf l je l  af 0 , 5 8 °  C .  'D e n n e  F orfl je l  er b ru g t  som 
Rettelse for de andre  S t a t i o n e r ,  hvor der kun ia g t ta g e s  
Kl.  8 ,  2 og 10. V arm egraden ,  der sindes an fo r t  u n d e r  v a r ­
meste og koldeste D a g ,  er derimod M idde l ta l le t  af I a g t t a g e l ­
serne Kl.  8 ,  2 og 10 uden  Rettelse.  —  L uftens  M ibdeltryk  
er bestemt ved I a g t ta g e ls e r  Kl.  8, 2 og 10.
